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1. 研究の背景・目的
　世の中には，多くの種類の絵画が存在し日本の中で名の知
れた古い絵画は浮世絵である。ジャポニスムの歴史は古く
19 世紀まで遡り，調査をするにあたり浮世絵の存在は大きく，
避けて通れない。
　コレクションで登場するジャポニスムや浮世絵は，美術館
で展示会が行われるため現在の人々をも魅了していることが
理解できる。しかし，著者が足を運んだ浮世絵の展示会での
来場客は，海外の人々や年配の人々が多く，学生などの若い
人々がいないことに気付き違和感を持った。
　ジャポニスムの中で最も重要である浮世絵は，海外の芸術
家たちに大きな影響を与えた存在であったが，様々なブラン
ンドとコラボした波の絵で有名な葛飾北斎の神奈川沖浪裏な
どの作品のみしか日本の若い人々は認知していないのではな
いかと疑問を抱いた。
　従って，浮世絵について焦点を置き，浮世絵をテキスタイ
ルにすることで多くの人々に認知され，且つ，ファッション
に取り入れることで若い人々の目に触れる機会が増え，興味
を持つきっかけとなるのではないかと考えた。しかし，ファッ
ションへ取り入れることに少し抵抗があるのではないかと考
えたため，衣服に取り入れやすい柄を制作し，浮世絵のイメー
ジとは対照的な女性らしいエレガントな衣服を提案する。
　現在もファッションのトレンドとして世界に発信している
ジャポニスムや浮世絵に興味を持つきっかけとなり浮世絵の
認知をあげイメージを変えることでより身近な存在となるの
ではないかと考える。
2. ジャポニスム
　19 世紀後半にヨーロッパで流行した日本様式のことを指し，
仏語でジャポニスム，英語でジャポニズムと呼ばれる。
　1890 年以前のジャポニスムは絵画が多く，絵画以外のジャ
ンルでは日本のモチーフの表面的な引用，模倣として現れ，
異国趣味そのものだった。しかし，1890 年以降では，絵画
だけでなく版画，ポスター，デザインなど多くの装飾的な分
野におき本質的なものとして現れ始めた。作品に日本美術の
影響が現れるのでなくジャンルごとに全体として日本美術が
媒介となり再生されていった。ジャポニスムはフランスの作
家たちにインスピレーションを与え，絵画だけでなく，版画，
ポスター，ガラス工芸，金属工芸，陶磁器，宝石細工，家具，壁紙，
インテリアなどが生まれ変わり新しデザインの室内空間に置
き変わっていった。1920 年には，日本の影響が見られる装
飾様式「アール・デコ」が流行したが，日本が国家としての
存在感を高めて行くにつれ，装飾の媒介となった日本美術へ
の情熱が冷め，第 2 次世界大戦の勃発とともにジャポニスム
のブームが終わりを告げた1)。
3. 浮世絵 
3-1　浮世絵の特徴
　浮世絵は大量生産のできる版画形式を用いた点が特徴であ
り，木版による版本の挿絵，木版による一枚絵，肉筆浮世絵
に大別され，庶民層を基盤に隆盛をした2)。 そして，人々の日
常の生活や風物など，江戸時代の民衆の生活を主題としてい
る。
3-2　浮世絵に影響された芸術家
(1) ゴッホ　浮世絵と自身の作品とともに展覧会を開くほど
浮世絵に影響された芸術家であった。そして，彼の最も注目
すべき点が，浮世絵の油彩模写を3点制作していることである。
この3点の中で最もサイズが大きく独自性に富んだ作品が『花
魁』である。
(2) モネ　ジヴェルニーの邸宅で浮世絵を飾り，浮世絵から
着想を得て睡蓮の池を掘り太鼓橋や枝垂れやなぎや藤棚など
を配して自宅の庭を日本風にアレンジしていたなどジャポニ
スムに強く影響されていたことが分かる。
4. テキスタイル
4-1　コンセプト
　調査を行った結果，彼らは最も浮世絵に影響された人物で
あると考えたため，彼らが影響を受けた浮世絵の作品をもと
に，浮世絵を感じさせにくい，且つ，女性が衣服に取り入れ
やすい柄をゴッホの模写から 1 点，モネの模写から 2 点，合
計 3 点のテキスタイル提案を行う。
4-2　作品
　図 1 のゴッホが参考にした浮世絵を基にテキスタイル 1（図
2) の制作を行った。花魁を一番大きいサイズで配置し目立た
せるように意識した。色合いはモノトーンにすることで，花
魁の着物や鶴の模様，蓮の柄など細かい柄を目立たせ，男性
的で野暮ったいという印象を少なく表現した。
　続いて，図 3 のモネが参考にした浮世絵を基にテキスタイ
ル 2（図 4）とテキスタイル 3（図 5）を制作した。浮世絵の
絵を参考に松と藤を描き，藤を垂れているようにし，浮世絵
を感じさせない女性的な雰囲気にデザインした。テキスタイ
ル 2（図 4）では，柄一つ一つが目立つように制作したがテ
キスタイル 3（図 5）では，全体的に統一感を持たせ目立ち
すぎないが華やかであることを意識し制作した。
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5. 制作
　浮世絵を感じさせない，イメージとは対照的な女性らしい
エレガントな衣服を提案する。　　　　　
　テキスタイル 1 をスタイル 1（図 6）のトップスとスカー
トに使用。トップスには，テキスタイル 1 の大柄を使用し，
柄を目立たせた。制作した柄をトップス全ての生地に使用す
ると，派手な印象になってしまうと考え，センター部分のみ
に使用した。エレガントかつモードらしさを感じるスタイル
を提案。スタイル 2（図 6）では，テキスタイル 2 を袖に使用し，
テキスタイル 3 をスカート部分に使用した。全体的にエレガ
ントだがフェミニンさを感じるスタイルを提案。
6. 総括
　ジャポニスムについて調査をすると，必ず浮世絵が登場し
た。ゴッホは浮世絵の模写を描き，モネは浮世絵に似せた庭
を造るなど，多くの人々を魅了し，影響を受けさせた浮世絵
だが，なぜ自国の絵画である浮世絵に日本人は興味を持つ人
が少ないのだろうか。　
　コレクションの調査をすると，浮世絵を使用した衣服はリ
アルクローズが少なく，ドレッシーな服で仕上げられ，直接
的な柄を使用したコレクションが多くみられた。このことか
ら，直接的な表現であると個性を好まない日本の若い人々に
受け入れてもらうことは難しいと考えた。海外にジャポニス
ムが流行する以前，初期の愛好家たちは，直接的な内容を絵
画に取り入れていたが，それは初期の頃のみであり，ジャポ
ニスムブームでは浮世絵をヒントに新たな表現の可能性を見
出していた。そして，アール・ヌーヴォーという新しい装飾
様式を誕生させた。従って，浮世絵からインスピレーション
を起こし，直接的表現ではなく，異なる表現で蘇らせ受け入
れられるためには，現代でも馴染みやすくアレンジし，革新
的な表現で再生していかないといけないだろう。
　本研究では，アンケートをしておらず，制作物に対しての
評価は無いが，若い人々の意見が聞くことができたら，より
明確な衣服やテキスタイル提案を行えたと考える。
　反省点を含め，これからも浮世絵やジャポニスムについて
調査し多くの人々の声を聞き，研究をしたいと考える。
注及び参考文献
1） ジャポニスム学会編：ジャポニスム入門，思文閣出版，2014
2） 深光富士男：初めての浮世絵，河出書房新社，2017
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